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勤 務 中 の 役 人
OntheroadtoYeddo
Returnmgfrommarket




盲 目の 紳 士
Afemaleostler




サ ヨ ナ ラ[挨 拶 の 様 子]
1863






絹 物 店 の 光 景
ThecltyofOsaka,froma
Japanesemap
大 阪 の 地 図
Dutyunderdlfflcultles
雨 中の 勤 務
WaysldelnnnearNagasak1
長 崎 近 郊 の宿
1863 153
Howplnesgrow
松 の木 の 成長 ぶ り
Haltbythewaysldenear
palhlwa
道 端 の 休 憩
SulphurbathsUrltzlno
嬉 野 の硫 黄 温 泉
FromourlnnatOmura





糸 紡 ぎ の準 備
VlllagellfelnJapan
日本 の農 村 生 活
Vlllagehousewlfereellng
cotton
糸 を紡 ぐ村 の 主婦
Roadsldeshnne
道 端 の 神 社
Ourjunklnthelnlandsea
瀬 戸 内海 の我 々 の船
Galadressbylawestabllshed




我 々 の船 の 舵
SteersmanandhlsInate
舵 取 りと そ の仲 間
Sallorseatlrlgthelrrlce
食 事 中 の船 乗 り
PassoutoftheSuonadaSea
周 防灘 の 出 口
154 1863
NearHlogo








日本 の 旅 音 楽 師
Aropeofstorles
石 の な わ[蛇 駕 籠]
[女中] Japanesepost-anexpress
日本 の 郵 便 一 速 達[飛 脚]
OurchlefYaconln
我 々の 役 人頭
Belfrylncourtyardoftemple
寺 院境 内 の 鐘 楼
[鶴] [雁]
Speclmenofgrotesque




日本 の 医 者
Clothesmerchant





婦 人 の 顔 剃 り
Ladlesatthelrtollet
化粧 中 の 婦 人 達
Golnguphll1




舟 を ひ く男 達
Mentowlng




























母 の お 手 本[羽 根 つ き]
Theweddlngparty
結 婚 の 行 列
7簸一
TheWrestlers





日本 の 騎 馬 遊 戯
1863
確49跏 砺 ω7〃8勿Do〃z丿b諺o必
躍ゆ 伽1面 ル卿o初 〃π仞 漉1860
MarquesPereira,F.A.
コルベ ッ ト艦 ドン ・ジ ョア ン1世 号 での旅




日本 帝 国 の 地 図
1863 157
